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Herstellung dünner metallischer 




In der molekularen Elektronik sollen Moleküle als Bausteine elek-
tronischer Schaltelemente verwendet werden. Hierfür ist es not -
wendig die elektronischen Transporteigenschaften einzelner Mole-
küle zu kennen. Eine Möglichkeit zur Herstellung von Kontakten 
mit Abständen in der Größe der Moleküle ist die Elektromigration 
von dünnen metallischen Brücken. Um den Einfluss von Kontami-
nationen zu unterbinden, müssen sowohl der Herstellungprozess 
als auch die Messung in eine reine, kontrollierbare Umgebung 
transferiert werden. In der vorliegenden Arbeit werden metalli-
sche Kontakte durch Elektronenstrahllithografie oder Bedampfen 
durch eine Maske sowie kontrollierte Elektromigration im Ultra- 
hochvakuum hergestellt und mittels Rastersondentechniken cha- 
rakterisiert. Aus den Rastersondenbildern lassen sich in Verbindung 
mit den Elektromigrationsdaten Rückschlüsse auf die Entstehung 
der Morphologie des erzeugten Kontakts ziehen. Negative Stei-
gungen in den Messkurven können durch parallel zum metalli-
schen Kontakt enstandene Tunnelkontakte erklärt werden. Diese 
Kontakte liegen vermutlich im Bereich von wenigen Nanometern 
und sind somit zur Kontaktierung und Messung einzelner Mole-
küle geeignet.
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Herstellung dünner metallischer 




In der molekularen Elektronik sollen Moleküle als Bausteine elek-
tronischer Schaltelemente verwendet werden. Hierfür ist es not -
wendig die elektronischen Transporteigenschaften einzelner Mole-
küle zu kennen. Eine Möglichkeit zur Herstellung von Kontakten 
mit Abständen in der Größe der Moleküle ist die Elektromigration 
von dünnen metallischen Brücken. Um den Einfluss von Kontami-
nationen zu unterbinden, müssen sowohl der Herstellungprozess 
als auch die Messung in eine reine, kontrollierbare Umgebung 
transferiert werden. In der vorliegenden Arbeit werden metalli-
sche Kontakte durch Elektronenstrahllithografie oder Bedampfen 
durch eine Maske sowie kontrollierte Elektromigration im Ultra- 
hochvakuum hergestellt und mittels Rastersondentechniken cha- 
rakterisiert. Aus den Rastersondenbildern lassen sich in Verbindung 
mit den Elektromigrationsdaten Rückschlüsse auf die Entstehung 
der Morphologie des erzeugten Kontakts ziehen. Negative Stei-
gungen in den Messkurven können durch parallel zum metalli-
schen Kontakt enstandene Tunnelkontakte erklärt werden. Diese 
Kontakte liegen vermutlich im Bereich von wenigen Nanometern 
und sind somit zur Kontaktierung und Messung einzelner Mole-
küle geeignet.
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